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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaarr ini mengandungi ENAM soalan di dalam EMPAT halaman
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab rnana-nrana LIMA soalan.
(a) (i) ffi*tr';Y*:1,'ff.TjJ'fl*i*;'tffif:'i terb'anskan'
(ii) Jika pemyataan berikut adalah benar buktikannya dan jika ia salatr
sangkalkannya dengan memberi satu contoh lawan.
"Jika set X adalah tak terbilangkan dan f adalah suatu subset dari X yang tak
terbilangkan, maka set X\ y adalah terbilangkan."
(4s/tM)
(b) Fungsi f , S: R + r? adalah selanjar pada R.
(i) Adakah set
{xerl lr("f.z}
terbuka atau tertutup? Berikan alasan.
Juga diberi Bc.R, A=f-t(B) dan jujukan {a,} bersifat {a^lce
dengan had en = d
n-+6
(ii) Jika set B tertutup, tunjukkan f (a) e A .
(iir) Jitaf(a^)>s("^) , V ne N, tunjukkanbahawa f(a\>sG).
(ss/Iw\
...2t-
'75
-2-
(MAT SOa{MAT 2O2)
2. (a) Katakan Scr?adalahterbatasdaribawah, a>0 dan aS={aslse 
^S}.
Buktikan inf(aS) = a inf S.
Jika a<O, adakah keputusan di atas masih benar? Berikan sokongan untuk
jawapan anda.
(40/100)
(b) (i) {"^} merupakan suatu jujukan nombor nyata yang menumpu, Buktikan
bahawa hadnya adalah unik.
(ii) Andaikan fungsi f : R+ R selanjar pada R, a e r? dan jujukan {U^I
ditakrifkan sebagai u, = fG-*) , n e l|,l. Tunjukkan bahawa {0, }
adalah suatu jujukan Cauchy.
(60/100\
3. (a) (i) Jujukan {"" } aitutrifkan dengan
4t=l 
'Ir.en+t=i\0",+7) , n>-1.
Tunjukkan bahawa o^.+ , Y ne N.
Tirnjukkan {a" } menokok.
Wujudkah had an ? Berikan alasan. Carinya jika wujud.
n-+6
(ir) Buktikan pemyakan yang berikut jika ia benar dan sangkalkan dengan satu
contoh lawan jika ia salah.
{a, i O* {"" } merupakan jujukan nombor nyata. Jika {b" } teruatas dan
{"" } -"nu-pu, makajujukan {4c" } tttenumpu.
(6s/rM)
(b) Katakan fungsi / selanjar dan 
"f > 0 pada selang la, bl. Jika fungsi F ditakrifkan
sebagai
F(.r)= I' ,r,, dt , xeLa,b) ,
tunjukkan bahawafungsi F menokok pada[a, b].
...3t-
FtnlD
' 
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4. (a) Diberi 6 = [4rl , -) 
" ITh t ,. ru]
Dengan ini, tentukan sama ada fungsi I yang ditakrifkan sebagai
g(-r)= f' + o, , -re [0, 1o],Jo 5-Jr
adatah menokok pada selang [0, 101?
(MAT 3OZ{MAT 2O2)
(3s/100)
(i) Cari sup A dan inf A.(ii) Cari Ao.(iii) Cari A'.(iv) Adakah A set terbuka? Beri alasan.(v) Jika B adalah set tertutup yang terkecil supaya A c. B, cari set B.
(s0/100)
(b) (i) Nyatakan teorem nilai min.
Dengan menggunakan teorem nilai min, dapatkan teorem Rolle.
(iD Diberi fungsi g : R+R terbezakan dan g'(r)<l , V xe R.
Tunjukkan g hanya boleh mempunyai satu titik tetap, jika ada.
(Titik tetap suatu fungsi g ialah nombor nyata a dengan SG) = d.
(s0/I0o)
5. (a) (i) Jika fungsi / terbezakan padaa, buktikan bahawa /selanjar pada a.
Adakah sebaliknya benar? Berikan alasan.
(ii) Jika pemyataan berikut adalah benar buktikannya dan jika ia salah
sangkalkannya dengan memberikan sahr contoh lawan.
"Jika / terbezakan pada selang S, maka/selanjar secara seragam pada S."
(iii) Dengan menggunakan takrif sifat selanjar secara seragam, tunjukkan bahawa
fungsi g(x)=cosr , xe R adalahselanjarsecaraseragampada r?.
(70/to0)
,,,4|-
(30/t00)
6. (a) (i) Andaikan f : Ia,bl--lr? menokokpada Ia, bldan P={"0, x1, x2r"', 
"r}
merupakan petak pada fa, bi dengan Lx, = x, - r,-, =T untuk
i = 1,2,..., N. caa A(P; f1- n(r; f). Dengan ini, buktikan / terkamirkan
pada[a, bl.
-4-
(MAT 3OZ{MAT 242)
F 
^_Znr(b) (i) Buktikan siri fungsi > * * menumpu secara seragam pada [0, -).n=l n-
(iD cari kamiran f : ffidx denganmemberikan alasan.
(ii) Dengan menggunakan bahagian (i), tentukan sama ada fungsi
/ \ sinx l-^ n L , :r ,r- [ - Ig(.r)= r-i7 , t.L o'; ) , terkamirkan pada selang L o' ; It
Berikan alasan.
(ss/100)
(b) (i) Katakan X , Y cJ?. Jika X c.Y , buktikan bahawa X" c l''
Adakah akasnya benar, iaitu benarkah )P c I' + X c Y ?
Berikan alasan.
(ii) Bagi sebarang A, B, C c. R, tunjukkan bahawa
(enn ncj" c A" n Bo n c".
(4s/r00>
- ooo0ooo -
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